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VIII Krakowska Konferencja Onkologiczna 
11–12 października 2019 
Kraków
Organizator: 
Krakowski Komitet Zwalczania Raka 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski 
Tematyka:  
kierunki rozwoju onkologii  
standardy w leczeniu wybranych nowotworów (rak jelita, rak piersi, rak prostaty)  
nowoczesne leczenie skojarzone  
immunoterapia i terapie celowane  
Informacje i rejestracja: www.krakowskaonkologia.pl  
Miejsce obrad:  Hotel Qubus 
V Kongres Onkologii Polskiej  
13–17 października 2020 
Wrocław
Organizator i Główny Patron Naukowy: 
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Kongres Onkologii Polskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych środowiska 
onkologicznego w naszym kraju. Zaproszeni eksperci to wybitni specjaliści w dziedzinie 
onkologii w Polsce oraz na świecie. Kongres jest spotkaniem cyklicznym, odbywającym się co 
cztery lata. W 2016 roku uczestniczyło w nim ponad tysiąc osób.
Informacje i rejestracja dostępne będą na stronie: www.pto.med.pl
